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Gambaran Status Gizi Pada Anak Prasekolah Di TK Ar-Ridho Desa 
Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 
Oleh : Lia Luthfi Zulfina 2014 
 Status gizi adalah keadaan kesehatan individu atau kelompok yang 
ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat gizi lain yang 
diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara 
antropometri. Setiap anak dalam siklus hidupnya selalu membutuhkan berbagai 
bahan makanan yang bergizi. Oleh karena itu, jika konsumsi pangan anak 
tercukupi sesuai kebutuhan maka status gizi anak akan normal atau baik. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 
Gambaran Status Gizi Anak Prasekolah. Penelitian ini adalah seluruh anak 
prasekolah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang  
berjumlah 41 responden. Metode penelitian menggunakan total sampling, 
pengumpulan data menggunakan observasi, teknik analisa menggunakan Z-Score. 
Dari hasil penelitian terhadap 41 responden pada anak prasekolah TK Ar-
Ridho Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dapat 
disimpulkan bahwa anak dengan status gizi normal adalah 40 anak (98%) dan 
status gizi sangat kurus adalah 1 anak (2%). 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, 
diharapkan bisa lebih menggali lebih dalam tentang status gizi pada anak 
prasekolah. 











OVERVIEW OF THE NUTRITIONAL STATUS OF PRE SCHOOL 
CHILDREN TK AR-RIDHO IN SIDOHARJO, JAMBON, PONOROGO 
By : Lia Luthfi Zulfina, 2014 
Nutritional status is the state of health of an individual or group that is 
determined by the degree of physical needs for energy and other nutrients derived 
from food which the physical impact measured anthropometry. Each child in their 
life cycle and are always in need of consuming a variety of nutritious food. 
Therefore, if food consumption in children fulfilled in accordance with the needs 
of the nutritional status of children will be normal or good. 
This is a descriptive study desaign aimed to describe the nutritional status 
of pre school children. This study were all pre school children in rural districts 
Sidoharjo, Jambon, Ponorogo district totaling 41 respondents. This research 
method uses total sampling, data collection using observation, analysis 
techniques using the Z-Score. 
From the results of a study of 41 respondents in pre school children TK 
Ar-Ridho Sidoharjo rural district can be concluded that the child with normal 
nutritional status were 40 children (98%) and nutritional status of children 
underweight 1 (2%). 
The results of this study are recommended for further research could be 
expected to dig deeper into the nutritional status of pre school children. 
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